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申し込みはできるだけメール・FAXでお願いします。                   　　　
　email : ref@kulib.kyoto-u.ac.jp  　　fax : 075-753-2650
他大学からの文献の取り寄せ　　　　　　　　　　
申込みは窓口でも受け付けますが、MyKULINEもご利用下さい。複写
物・図書の受け取りや借用図書の返却は窓口へお越しください。　　　
　　受付時間にご注意下さい。12:00-13:00は窓口業務休止
他大学への紹介状発行　　　　　　　　　　　　　　
他大学の図書館を訪問利用する場合は、窓口でお申し込みください。
　（従来通り）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　受付時間にご注意下さい。12:00-13:00は窓口業務休止　
場所：正面玄関北側
時間：平日 9:00～16:45
貸出・返却・一時帯出　　　　　　　　　　　　　　　 
図書の貸出や雑誌・新聞の一時帯出を希望する場合は、　前日まで
に窓口でお申し込みください。翌日以降にお渡しします。
申込み時にはタイトル名、著者名、請求記号、巻号年（雑誌の場合）
の記入が必要です。事前に調べて来館してください。　窓口にも検索
端末がありますが、混雑が予想されます。ご了承下さい。
オンライン申込み?　　16時までに送信　→　翌日以降貸出可能　
http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/modules/liaise/index.php?form_id=19
予約・更新　　　　　　　　　　　　　　 
窓口でも行いますが、MyKULINEもご利用下さい。
利用証申請・交付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
窓口で申請書を提出してください。一週間後に交付します。　　　　　　
（従来通り）
